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Zu den Briefen des Theodoros Laskaris.1)
Die vom italienischen Gelehrten mit wahrer Selbstentsagung und
warmer Hingebung herausgegebenen Briefe sind von grofser Bedeutung
f r die Charakteristik sowohl der eigenartigen Person des Kaisers als
auch der interessanten politischen und kulturellen Geschichte seiner
Regierungszeit (s. Krumb., Byz. Litteraturgesch. S. 478): dies hat uns
Heisenberg, Byz. Z. IX S. 211—221, in einer geschickten bersicht
klar gemacht. Wie verh lt es sich nun aber mit dem Zustande der
handschriftlichen berlieferung der Briefe und mit der kritischen Ge-
staltung der Texte? Zwar hat Festa f r die Verbesserung korrupter
Stellen vieles geleistet, auch steuerten Heisenberg und Treu (in den
Addenda) nicht weniges bei; das meiste ist aber nach meiner festen
berzeugung noch zu thun (die Kritik von A. Papadopulos-Kerameus,
Vizant. Vremennik VI, 1899, S. 551 f., hat die Sache nur wenig gefor-
dert), und dies will meine vorliegende spezielle Besprechung auch den
Lesern der Byz. Z. in extenso beweisen. Sie beruht auf einer ein-
gehend und wiederholt durchgef hrten peinlichen kritischen Unter-
suchung (die Lekt re der Theodoros-Produkte ist eben nicht sehr
am sant), und das Resultat ist, dafs es mit einer von einer strengen
Festhaltung der kritischen Grunds tze ausgehenden zweiten Ausgabe
weit anders aussehen w rde.
A. — Epist. II 20 (p. 4) το γαρ έχ ι% πηγήζ φεϋμα δια&έον etg
γήν οΰποτ* &ν Αά/Jg χατά ποιότητα καΐ ούόίαν ξηρότητα: lies πο-
σότητα (cf. 22 κατ9 ούοίαν τε χαΐ ποβόν, 24 ονβία τε χαΐ ποόό-
τητι). — 41 τι γονν\ προς Θεον δια τούτο ημείς προβάζομεν
δώρημα, tffc πλοντονντες διδάοχαλον, τον voερbv τον fatov τον ψνχι-
χόν: 1. τι γονν π:ρο^ Θεbv — προοάζομεν [Λρο6ά$ωμεν?~\ δώρημα,
& πλοντονντες διδάόχαλον τον — ψνχιχόν; (cf. 48 δια τοντο γονν
ούχ &ν &λλο προβάζωμεν αύτω ^ τιμήν etc.). — 76 (p. 5) όντως
γονν 6 δείος περί αυτόν χατεπανβατο μιχρον τον όχοπον: 1. περί
αυτών (betreffs dieser Angelegenheiten),
1) Theodori Ducae Lascaris epistulae CCXVII. Nunc primum edidit Nicolaue
Festa, Firenze 1898:
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III 23 (p. 7) πέποι&α δϊ εν Χριστώ, xccl σωματιχ&ς αλλήλους εν
μιχρω χατοψώμε&α xccl τρυφήσωμεν: 1. εν Χριστώ χαΐ σωματιχως
(&g?y αλλήλους — χατοψόμε&α xal τρυφήσομεν.
IV 7 (ρ. 7) ουποτ αν διαστολή <$> του συνεχοϋς εν έχείνοις:
ich habe ΎΙ erg nzt.
VI 36 (ρ. 10) ή κατά χάριν βαρβαρώσαις είς τέλεον. Ίνα μη πλημ-
μελήσωσιν ά>ς νοονντες εν πλημμέλεια άλλα της δίχης έχφεύζονται α
ληροϋντες μη συνιέντες: α<τ£> ληροϋντες^ oder a ληροϋσι?
XI 16 (ρ. 15) πασά dl· ή των λειγδολόγων ισχύς φρίξει από
προσώπου αυτού (sc. des r uberisch habs chtigen Episcopus von
Ephesos): im Index p. 374 steht »λειγδολόγος (?)"; L λιγδολόγων
und s. ber das Wort λίγδα Korais "Ατακτα Ι ρ. 264. Was Theodoros
meint, lehrt 26 »ελχει, πάντα μηδl·v 8λως αποβειόμενος" und 27
„τα ταύτης (sc. της χήρας) δύο λεπτά προβδέξεται," und 28 (ρ. 15)
„καΙ μt,xρbv Ιχ&ύδιον λήψεται"; die abscheulichen φορολόγοι
werden vom Kaiser sarkastisch λιγδολόγοι, genannt! — 30 (p. 16) άλλ\
εΐποι τις^ ου όυνάξει xal τύν αχυτοτόμον τον άπωβμένον — χαΐ τον
εν μαχέλλτ] xal πείόει τούτους δώρα φεραν είς rov vabv του Θεού;
ου μl·v ουν αλλά μάλλον πάντας* xal γαρ οίδ* Ζτι 6ύν έαυτω
είς της εορτής αυτού την πομπήν: 1. ου μl·v ούν αλλά μάλλον
πάντας (sc. πείόει δώρα φέρει,ν), xal γαρ οίδ* οτι^ αύν εαντφ είς
— την πομπήν.
ΧΤΤΤ 12 (ρ. 18) ίβτι μοι πλημμυρά λύπης Ζτι πολλή ή 6$ νό6ος —·
οοϋ νοόοϋντος χάγά* νοβώ την ψυχήν, τ% οίχείομελεία πει&όμενος xal
τη κεφαλή ουναλγων. Λιο την της ψυχής διά&εβι,ν την προς τύν
έμον πατέρα τε xal διδάαχαλον ίδοϋαα ή βάρζ έζηλοτύπηοε την φυχήν
άλγείς γοϋν 6υ xal ή έμή ψυχή ·— χαταβίβρώβχεται' άλγεΐς dl· τω
όώματι xal δια τούτο όυμπονεΐ 6οι xal ή έμή ψυχή* ονναλγήοει
γοϋν επομένως αγομένη 6υν τ% ψυχή xal ή ά&λία μου όάρξ etc.: L
(ίυναλγεΐ 6οι γοϋν — xal ή — ΰάρ% (cf. 23 πολύ γαρ έΰτί μοι εν
ταύττι το άνιαρόν).
XIV 30 (ρ. 19) δια της εις άλληλα μεταβάσεως xal της είς τα
(ετέρα μεταβάσεως τ&ν ετέρων xal της} των ετέρων πρbς ετέρα
σχέσεως: ich habe die W rter erg nzt, Festa tilgte εις τα.
XVII 25 (p. 23) άνδραποδίξίον δι9 εύχ&ν αγίων τον δάνατον,
xal ους συλλαμβάνειν βούλεται αΐρων, xal διασώξων έχ της
αυτόν γαστέρος: 1. τον θάνατον χαί, ους συλλαμβάνειν βούλεται,
α(ρων xal ίιασώξων.
XIX 12 (ρ. 25) στοχαξόμε&α γαρ ταχινήν γενέσ&αι την (πορείαν
τήν> ήμετέραν έχ του Νυμφαίου προστάζει του — υπερέχοντος:
Festa άναχώρησιν oder οίον (Treu) nach Νυμφαίου.
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XX 4 (ρ. 26) εΐ δε τι καϊ περί τον των ανδριάντων έύμόν
[δεύμόνΫ], οιονεί τα μέρη λέγω καϊ οχήματα, καϊ άλλη ν π α 6 αν
οίκονομίαν 6 πλούτος ούτος έπιλήφιμον κέκτηται, μορφω&ήτω τίχ
ακραιφνές: zu interpungieren οχήματα καΐ αλλην — κέκτηται, μορ-
φω&ήτω etc.
ΧΧΐϊϊ 78 (ρ. 30) τους καρδιακούς τινεαμούς καταστέλλει: 1.
τεινεόμούς (Festa τιναγμούς).
ΧΧΥ 6 (ρ. 34) τεκμηριάζειν Ιωμεν [ex εΐωμεν corr.; έ ρω μεν?] εν
ύλικοΐς δόγμαόι την προαίρεβιν προς rbv ύποτάζαντα ταύττ] (sc. τη
φύόεί) τα πάντα καϊ φέρειν δώρα τω μηδενός υλικού ίχοντι ίφεόιν:
1. δόμαόι.
ΧΧΥΠΙ 5 (ρ. 38): τύχην τε πας 6 μετείληχως κατάκρως έλκει Ας
καϊ γνλλίω φέρεο&αι δει καϊ Θέμιδι παρακρονεό^αι, τα άκίχητα παίζων
καϊ παίξεό&αι. "Λν&ρωπος γαρ βρικαλόβιος ονποτ αν νουνεχής αλλά
πλεΜτά γε άλογώτατος: 1. ως καϊ, δη, παίξειν und όβρικαλόβιος.
ΧΧΤΧ 3 (ρ. 38) δ μίν γαρ είς ϋνδειζιν άγαγών με, μάλλον δϊ
άπατήοων με, έπιδεικτικώτερον γράφειν καϊ λέξεόι κομψοτέραις
χραό&αι έποίηόε, τύ μη όύνη&ες: L άπατήόων με έπιδεικτι-
κώτερον γράφειν καϊ — χρα6&αι, έποίηόε τb μη 6ννη&ες. —
7 (ρ. 39) α( di — βεβαίως με ϊφάλλειν έπίότωβε [Festa έπέατωόαν].
Πολλά μοι τοίννν etc.: l. έπίότωοζάν σ>ε.
XXXIV 4 (ρ. 43) φυόική γαρ ενάτης ου λύεται —* την άλη&ινήν
καΐ γαρ Ινιοι διάόταόιν πειραοάμενοι πολλάκις ημάς λϋόαι, ουκ
Ϊ6χν6αν: zu interpungieren πειραγμένοι πολλάκις, ημάς λνόαι
ουκ fa%v6av.
X X X V 1 (ρ. 43)Όόπερ δi τοίς ξφοις το πνεΐν άνν6τέρητον, οϋτως
καϊ έμοί ό έμύς άνυότέρητος —. δέχονται γαρ oC γονείς, ά>ς ή
αί69η6ις αυτή πιότοί, προύηνως τα των παίδων δακνηράτερα λόγια:
1. δη (?) und αυτή.
XXXIX 29 (ρ. 50) άκεύό&νμον φάρμακον: άκ&ό&υμον (durch
falsche Analogie nach άκεβώδυνον gebildet?) war nicht in άκεοί&νμον
zu ndern (ebenso LXXVH 19 άκεόο&ύμοις, CXXXVH 6 άκε<ϊί»νμον
φάρμακον, dieHs άκε6οθνμον); schwerlich braucht man auch an άκεοτό-
&νμον — άκεβτο&ύμοί,ς zu denken. — 59 (p. 51) τίς έατιν 6 άνα-
κρίνων με; ένουΦέτηόας· τίς 6 ζηλοτνπήοων; ήγκαλίβω: L άνακρινων.
XL 4 (ρ. 51) ο[ γονν αφηγούμενοι καλώς ου διή&ρονν τους
λόγους: 1. διήρ&ρονν. — 11 (ρ. 52) έπεί καϊ ot αφηγούμενοι καϊ
<of> δανμάζοντες καλώς ουκ έγίνωακον: ο t zu erg nzen. 20 νοημο-
νεβτέρονς έότείλαμεν ίνα καλώς παρά 6οϋ άναδιδαχ&(ω6ιν ένωτι-
6&)έντες την τε &έόιν καϊ λύόιν τον θεωρήματος έζ αυτών τε ΰπως
ταύτην ημείς άναδιδαχ&ώμεν: der Ausfall l fst sich leicht erkl ren.
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XLT1T 35 (p. 55) την dl· γραφήν άραιοτάτην κατονομάζω περιβτεράν,
χελιδόνα λαλιύτάτην xal εϋβημον, τρυγόνα ώραιότατον, αν&ος
χήπου Θεού: 1. χελιδόνα λαλιότάτην xal εϋαημον τρυγόνα, ώραιότα-
τον ίίν&ος etc. (Festa nderte ωραι,ότατον in άραιοτάτην).
XLIV 53 (ρ. 57) τι ποιήόομεν; όιωπήοομεν προς μιxρbv xal
τα νεύρα της βασιλείας έχνενευριόμένα όψόμε&α· λαλήΰομεν ως το
όύνη&ες xal παρά τώνΰοφών, πάλιν £ρώ, μεμφ&η60με&α;: 1.6ιωπή6ο-
μεν, προς μικρόν — δψόμε&α' λαλήβομεν; &ς τb ούνηδες, xal —
μεμφ&η6όμε&α. — 78 (ρ. 58) ταύτα ποιοϋντες xal αύρων αλλάς εγείρει
μεν [deletum] μερίμνας: L έγείρομεν.
XLVII 22 (ρ. 64) προς παρα&ώεις αζει τις αυτήν χατά άλή&ειαν
xal όυγχρίόεις χατά το δίκαιον xal &έμιδος Ιόαομονς &ς το &ζιον xal
μετρώ εύ&υτάτων γνωμόνων χατά το πρέπον: L μέτρα.
XLVin 4 (ρ. 64) ει δ)> φιλία μϊν έξκΐάξονται, άρετγϊ dl· 6 μίν
εγγίζει τω &είφ ό δΐ διίβταται δια το μη ένάρετον, έχ της τον
ετέρου βαθμίδος χατά πολύ 6 ανωτέρω προς τον υπ9 εκείνον
διαβιβάζει τα κάλλιστα: Punkt nach ένάρετον ist zu tilgen und nach
πολύ zu setzen. — 28 (p. 65) xal νυν di τα αντίποινα δέχεται, πλην
γε ει xal ούχ Ϊ6α τοις γεγονόόιν. "Αξιοι γαρ ημείς έόμεν
πολλών τ&ν δεινών αλλ9 ούν οδυνηρά τε xal λυπηρά xal της
ανθρωπινής μιχροψυχίας ανώτερα: interp. πλην γε ει xal ούχ faa το t ς
γεγονόόιν (Άξιοι — δεινών) αλλ9 ουν etc. Pesta tilgte die W. εΐ xal.
I 27 (p. 73) των Άλλων απάντων έζηρτημένη εν πλεί6τ% τιμ%
%ν ή του Λαέρτιου βουλή xal του Νέστορος: 1. έ^ρημένη. — 54
(ρ. 74) χα&ά δη xal την χόρην oC πρίν άνέρες ζέχδιδόντες) μάλα
γε τί> φιλοτίμημα ταύτ^ προβήρμοξον δέχε6&αι εξ ανδρός: ich habe
Ιχδιδόντες erg nzt (Pesta „non intellego^, wenn man nicht vielmehr
einen von den abscheulichsten F llen der kaiserlichen Syntax (= ot
πρίν άνέρες μάλα γε το φιλοτίμημα προοήρμοξον τ% χόρη, δέχεο&αι
ταύτην έ$ ανδρός = &6τε δέχεβ&αι etc.) annehmen m chte, von denen
unten (D) die Rede sein wird. — 60 (p. 74) μάλλον γαρ αν — προ-
βαλήται xal (bfhjGfi: 1. προβάληται.
LII l (p. 75) νόμος έότίν όνομαατί το μη χωμωδειν έΛόμεδ-α
τοίνυν xal ημείς (ε l ς) τούτο ως τφ νόμω πει&ήνιοι, όνομαοτΐ το μη
χωμωδείν: ich habe είς erg nzt.
LIV 82 (ρ. 81) τα δ9 &λλα πάντα παρεάόω ας γρουτιχά —,
χαβιάρια τε xal ώοτάριχα, όαχαλτίχια xal των βερξιτίχων τα
νποχοίλια: in der Ptochoprodromos-Ausgabe von Korais (εν Παρι-
6ίοις 1828) S. 259 liest man den Vers Μουρούνας μεόοϋπόχοιλον
xal από το όαχαλτίχιν, letzteres wohl eine Fischbereitung (Festa
Index p. 390 „farcimina, salsicce"; schwerlich richtig); auch βερζίτιχον
2*
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ist ein Fisch (Korais p. 261 und Sophocles Lexicon), χαβιάρια und
ώοτάρηα sind allbekannt; obgleich auch nicht allen leicht zug nglich.
Die Rede ist also von lauter Fischbereitungen, γρντιχά (Heisen-
berg), welches Wort damals vielleicht γροντιχά gesprochen wurde.
Sonderbar klingt also die im Viz. Yrem. erfundene Zusammenstellung
mit „γρούτ, γρούτ", soda s γροντιχά eine »λέζις ήχομιμητιχή" sein
sollte; γρούτ, γρούτ existiert, soviel ich weifs, nicht, und g be es
einen solchen ήχος (γχούλ-γχλ bei Fl ssigkeiten ist bekannt), so
w rde er sich schwerlich auf Fischspeisen beziehen k nnen, abgesehen
davon, dafs man mit einer solchen Erkl rung von γροντιχά den Ge-
danken des Kaisers nicht trifft (es gehen voran κρέατα, όπώρα, ετέρα
οψα und Σάμιος οίνος, dann folgen die γροντιχά).
LVI 24 (p. 8δ) ή έπιότήμη έπιβχεπτέό&ω, είτε παρά τον λόγον
της άλη&είας είτε παρά τον βοφον χαΐ άχροατον —, τω άνεπιοτή-
μονι χαΐ μελήόειεν: vielleicht πανεπιοτήμονι.
LXI 16 (ρ. 90) χαΐ ημείς — ελχομεν τον χρναον απορρίπτοντες
τον χαλχόν, (ελχομεν} δηλονότι την χατά ψνχιχήν χαϊ νοεράν έμπο-
ρίαν διατριβών χαϊ άπορρίπτομεν το ταύτης άνόμοιον: ich habe ελχομεν
erg nzt (nach διατριβών Festa). — 19 οόον χαϊ γαρ 6 χρνβονς άνδριάς
τον ξοφώδονς χαλχον υψηλότερος, τοόοντον χαϊ τα της μετανοίας χαϊ
αποχής των χοβμιχων τνρβα6μάτων. Βαλανεΐόν έοτι τον καθ·' ίχάοτην
δίδραγμα τελούντος etc.: ber δίδραγμα s. die Lexika; Festa δίδραχμα.
Τ/ΧΤΤ 1 (p. 91) τ&ν πρόΰ&εν λόγων, ω φίλε, xal ή νυν γραφή
6ον έζέχεται* τοις πρόβ&εν έγγράφοις φήμαβιν έζωμοιώ&ήόαν, χαϊ
τα νυν τα &περ εΐρηχας πρότριτα εγγράφως Άρτι βεβαιοΐς δΐ έπιότο-
λ&ν: Punkt nach έζωμοί,ώ&ηοαν ist zu tilgen und nach vvv zu setzen.
LXYI 13 (p. 95) εν τοιοντφ Ιδιώματι άρι&μών ανόχηματι-
άΰηναι; vielleicht τοιούτων (cf. 3 εν πολλαπλααιεπιμορίων xal
ημείς άρι&μΛν σχήμα0t,ν f-ξομέν τίνα βχηματιύμόν}.
LXXI 6 (ρ. 98) εΐλχε γαρ απαντάς ττό Μαγνίξον (auch im Index
ρ. 406); 1. Μαγνητίξον (cf. 10 ή γαρ Μαγνησία ελχει αυτούς).
LXXVII 6 (ρ. 103) έχει γαρ ου περί χροτάφονς μόνον τα χέρατα
etc.: die Hs πρ*ι == πρζος τ)ονς χροτάφονς.
LXXX 2 (ρ. 107) οϋβτινας δη τούτονς, ύποληπτέον: tilge das
Komma. — 13 άψίδεβι προμηχεότέροις — ου, μα τύν πόλον δομή-
τορα, όνν&έτονς είποι τις είναι ταύτας: 1. προμηχεατέραις.
LXXXIV 18 (ρ, 111) εΐ &ρα τϊ>ν χύχλον τον <Sov δρόμον λύόεις,
καθ' vπoπoδι6μbv βαδίσεις άναγχαίως τω μεγάλω 6ω βα-
χαϊ πατρί, χαϊ χνρίως όννοδεύβεις, όπερ δει 6ε ποιήόαι: die
Stelle ist sinnlos; L λύόεις xal — βαδίσεις, άναγχαίως τω —
πατρί xal χνρίφ βννοδεύόεις (cf. 15 <fbv ειπώ πατέρα χαϊ χύριον
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xccl βαοιλέα^ L X X X V I 3 προς rbv χύριον ημών xccl βαβιλέα,
XCVI 24 τον ήμέτερον κυρ ιόν xal πατέρα).
LXXVII 63 (p. 115) ταύτα μίν &ς εκ χατωδύνου ψυχής πολλά
πα&ούαης — προβφωνω 6οι χατωδύνως, έπιβτημόνως πρbς ερ-
γασίας κατά την εξιν της έπιότήμης δρμαν: man k nnte nach κατω-
δύνως das W. &ς (= &ς — δρμαν = ωότε — 6ρμαν) oder die W.
προς το (επί τω) einschieben; die Vermutung ist nicht n tig (ebenso
LIV 74 την — χλήβιν παρέλειψας, μηδ^ μνη6&ήναι ταύτης εν
ρήματι braucht man nicht mit Papadopulos &ς vor μηδΐ zu setzen).
LXXXVlII 3 (p. 115) καΐ νόόος μεταλλάττει, xal γήρας τε άλλοιοΐ
xal ποικιλία πραγματειών ΐβως άλογωτέρων μεταβάλλοναιν έζ
αυτόν αυτόν: L ποιχιλίαι.
CXI 23 (ρ. 120) εΐ xal φν6ιχως δ^ προνοία θεον δια το της
ψυχής αυτόν πει&ήνιον πρbς Θεbv υπήρχε (sc. Μωόής) βραδνγλωόόος,
αλλ9 όμως χαρδιαχως (δια oder πρbςy την βραδυγλωόόίαν έχρατο
ακοπή: naeh meiner Erg nzung. — 42 το της 6ής αγάπης <καΓ> πατρικής
προς με ίμπειρον διαδέοεως: ich habe xal eingeschoben, man konnte auch
τ ε nach πατρικής einschieben. — 48 (p. 121) έγω xal γαρ είπα *&εο£ έότε
xal γόνοι πάντες Θεού9: 1. ν Ιοί (st. faofy Paul (Jalat. 3, 26 πάντες
γαρ υίοΐ Θεού έότε (cf. Append. ΠΙ epist. XXVI 34 δεΐον γόνον
xal *Τψίότου υίόν). — 52 ή προς ημάς πατρική 0ή ουγκατάβαόις
εικονίζει τ% υψηλή Χριότοϋ όυγκαταβάόει: είκονίξει = εικονίζε-
ται (cf. CXV 35 ή τ&ν τριών οχημάτων τη δμοία — άναοτολαία
εικονίζε^ CXXVI11 εικονίζει τω προϊπάρχοντι, CGXVI16 6υν έμοί
άπαρι&μούμενοι τη αριθμητική αναλογία τη όυνεχεΐ εικονίζετε)^
die brigens gewaltsame nderung von Papadopulos την υψηλή ν
Χριατοϋ όυγκατάβαβιν ist nicht n tig.
XCIX 27 (p. 137) δια 6οϋ xal γαρ παόα λατρεία τω χτίότΐβ,
&ρμή χα&αρωτάτου μύρου ωόπερ, προσάγεται: viell. όόμή (cf. CXV 12).
CIQ 64 (ρ. 142) ημείς δ$ άναχεχαλυμμένω προοώπω εΐπομεν την
άλή&ειαν* τρεις οΐδα etc.: l. ειπώ μεν.
CVI 27 (ρ. 146) την y νόβον καταρούμ,ε&α 6αΐς εύχαΐς διαφυγεΐν
1. καταρτ/οΰ^β^α; man k nnte brigens an καταπυρούμεδα, κατά-
βαρούμε&α (dies mit Kurtz; briefliche Mitteil.), schwerlich an κατα-
πιεζόμε&α (Papadopulos) denken.
CVQ 22 (p. 147) παρ9 έvbς των ήγουμενευόντων ταύτη: ταύτης')
— 36 τοΓ^ άίνηόαμένοις αύτάς: 1. αυτούς, sc. τού<? άμπελ&νας.
CVIII 11 (ρ. 148) έπιπρεπως 6ε ιδεί γεγράφ&αι [γεγραφέναι?
oder 6οι7] τω βαβιλεΐ τα περί αύτοϋ xal &φο6ιοϋν — τοΓ<? άζίοις το
παρά Θεού άφωβιωμένον τούτοις αξίωμα. Κ αϊ λόγω ύμιχρω —
μεγάλα αξιώματα χατορ&οϋν: 1. αξίωμα xal λόγω — χατορ&οϋν.
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CXII 13 (p. 156) αλλά τις &ν Θεΰτορίδης άνήρ νφίνονς καϊ μαν-
τικός καϊ τα όνμβηόόμενα ήμίν τοις πλανωμένοις διαόαφήαειεν, είτε
εν εϋξει rb ημών εκ της &γρας τρνβλιον, ΐν εξ ανάγκης τερψι&ν-
μ,ωμεν; ή γονν καϊ τη λύπΐ] ότνγνοτέρως διάγοιμεν·,: wohl είτε
ευ ζείτε μη) εν (ε^ξει vb — τρνβλίον, ΐν9 εξ ανάγκης τερψι&ν-
μ&μεν ή γονν — ότνγνοτέρως διάγοιμεν·Γ Was Vizant. Vrem. vor-
geschlagen wurde (είτε ενζαιτο ημών) verstehe ich nicht; keineswegs
handelt es sich um eine ευχή („&π εν τω χωρίω τούτω πρόκειται
περί ευχής, δήλον εξ αυτόν τούτον καΐ εκ τ&ν προ τούτον χωρίβ>ν"\
auch ist διάγωμεν nicht n tig (der Wechsel der Tempora ist fast
eine Regel).
CXTTT 7 (p. 157) έπλούτει γονν διττως, έπεί όντως έβόα, το τον
γράφαντος γνήόιον, έπεί οτιπερ τοις της ημετέρας αγάπης μερεαιν
άνδωμολογεΐτο καΐ 8τι τοιαύτην είχε την τέχνην: Festa tilgte das
zweite έπεί; viel! ist έπ(λούτ>ει zu lesen.
CXVn 15 (p. 164) οι δΐ κανόνες — έδέοντο καΐ Άλλης ειδοποι-
ήσεως καϊ μάλλον ου τ% φράόει καϊ τοις &εωρήμα6ιν, άλλα τω τον
μέλονς ρν&μω* καλώς δΐ μορφωδέντος άπάρτι καϊ αυθορμήτως ίλ-
δωόιν: so die Hs richtig (sc. τον §ν&μον); Festa μορφω&έντες.
CXVin 23 (p. 165) οπόταν δϊ 6 — μητροπολίτης Σάρδεων εκ
της Ευρώπης έπανέλ&β πρbς το Ελληνικά καϊ την πρbς την αυτόν
έκχληοίαν ήμετέραν εύφορίαν ζητήόξΐ) οίδ* 8τι άξίως ημών καταμέμψε-
ται: die Hs ενφορεέαν] L έφορείαν.
CXXI 9 (ρ. 167) ζταν δΐ 6ιγ% 6ννοική6αι <καΙ> ταπεινώσει (sc.
βονλη&ώ), αΐρωμαι ταΐς τ&ν άκρ<χτ&ν ίππων δρμαΐς, έπι&νμίας τε καϊ
πρbς έπάρόεις πολλάς: die Erg nzung von καϊ ist unn tig,
6ννοικη6αι = 6ιγη6αι, dazu ταπεινώσει wie CXXX 18 6ιωπ&
τ% ταπεινώόει; L αίρομαι.
CXXV 28 (176) oC Λ πολλά τω λόγω Φροήααντες τφ 'Ρήνω
προόπελάόαντεςποταμφ, Ζντινα δη 6ε [sehr. 6οϊ\τοντονύποληπτέον, κάρτα
έξαπελέγχονται* προόπελάόαντες γαρ αύτφ τα μη γνήόια έποντίζοντο:
so die Hs richtig (Papadopulos), Festa έποτίζοντο; s. Apostol. XTTT Ib
fO 'Ρήνος ελέγχει τον νό&ον (Paroem. Gr. H 569,10). Der Erw hnung
wert ist eine Stelle von Nikephoros, wor ber Festa nichts notiert:
Append. ΠΙ epist. XXVH 10 (p. 314) έπεί τοίννν καϊ ημείς — τα
πάντα δια τον Λόγου γεγενήό&αι παρά τον Πaτρbς ειπείν έφ&ημεν
τω πατρό&εν Ιχειν τον Λόγον καϊ το είναι καϊ το δημιονργεΐν καϊ μη
Άναρχον κα&εοτάναι δηλαδή καΐ άναίτιον ες Κννόόαργες δη μετά
τ&ν νόδων^ καν εΐεν διογενεΐς, ή της 6ής πολλής 'Λγιότητος κρίόις
πατρική καϊ δεσποτική το φητον 6ννοδικώς άποπέπομφε, της άλη&είας
είδνΐα μη προλαμβάνειν ανθρώπου πρό6ωπον. Πότερον, έπεραη&μεν.
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το δόγμα κοινώς των αποβλήτων i) δι9 ημάς;. S. Greg. Cyprius Leid.
II 56 (Paroem. Gr. II 76, 16) Κννόβαργες: δ τόπος εν φ oC νό&οι
έζεχρίνοντο. brigens bieten die Hss ες Κννόβαργες ό*£, ganz richtig;
die Apodosis zu έπεί — Ιψ&ημεν und ες Κυνόόαργες ί£ — άποπέπομφε
f ngt erst mit πότερον an: έπεί — £φ&ημεν τω — άναίτιον, εξ Kwoffαρ-
γές δΐ — άποπέπομφε — πρόοωπον, πότερον^ έπερωτωμεν, το δόγμα etc.
— In dem Briefe von Theodoros bietet die Hs ot πολλ*ί δε, also ot
πολλούς δ l· — &ροήοαντες — προόπελάΰαντες — έζαπελέγχονται (ο t
δ l· πολλούς — &ροήόαντες Papadopulos).
CXL 10 (ρ. 197) γράφε τοίννν, μη χατοχνήοτ}: 1. χατοχνφς
mit der Hs; CLHI 10 μήτε αμελής μήτε — χοπιας, CXCVIII 28
μη παράβλεπες.
CL 6 (ρ. 214) μετά μικρόν τοις 6ννε%έ6ιν άγγελίαις αϊ ς το της
0ής υγείας έντελίς βεβαιω&είς, ήδνν&είς &6ω: L βεβαιω&ήοομ,αί
(άγγελίαις, αϊς — βεβοαω&ήόομαι,^, oder άγγελίαις 6αΙς — βεβαι,α&είς?
CLI 5 (ρ. 215) τα δ9 αλλά οΰα μεν 6ά, γίνωβχε χαλά είναΐι
εύχομαι, S<ta δ9 έμά, εν τα όΐ Ιχειν καλώς &ς πο&ώ: L 86α μίν 6ά,
γίνωοχε, χαλά είναι ενχομαι etc.
CLJII 4 (ρ. 216) αλλ9 είπερ xal περί το' οτέρνον ήφατό μου τις,
τάχα αν 6ννέχεις εΰρε παλμούς' άλλος δε γε ει τον νουν ήδννή&η
ϋΐώταόφαι, οΐμαι τούτον αίχμάλωτον ει ί£ xal ούν 0οί τάς πορείας
ποιοϋντα xal Ζλον προς 6^ δλιχ&ς διαβαίνοντα xal δ$ την χαρδίαν
έρευνήβειν ήδύνατο, εΰρεν αν xal οΰτος τα όμοια: zweifellos άλλος δε
γε (ί τον νουν ήδιτνήδη <fccfaa<riha, οιμαι, τούτον αίχμάλωτον είδε
xal — διαβαίνοντα' χ αϊ 8g την χαρδίαν έρεννήόειν ήδννατο, etc.
CLXVI 8 (ρ. 222) μη χοπία: 1. mit der Hs κοπιάς; s. oben CXL.
CLXXVII 11 (p. 229) |^ ου xal ταχέως πεποι&ως την <φ/ ενωβιν
εύεργετη&ηναι ρώοει φνχης xal νοός τε xal όώματος. Το δ% χννη-
γεϊν 0ε χόπον τον τνχόντος έχτός, ως είχός, έπενφραίνομαι: 1. οώ-
ματος, το δ$ χυνηγεΐν etc.
CLXXIX 19 (ρ. 230) δια των εχατέρων, νίχης τ ε xal φιλίας,
παρ9 ημών την άλη&ή φιλίαν Ιβχες άριβτοχράτιβτον άγάλλον τοίννν
ταντγ} έπεντρνφών ου γαρ ήμέτερόν τι νομίζεται ταύτης έχτός,
(έxτbςy βον, άγα&όν: 1. νίχονς (cf. 3 το νίχος, 13 οννήζας δμον
νΐχός τε xal φιλίαν); ich habe έκτος erg nzt (CXCV 14 έχ^ς 6ον
ού%Ίν i\8i) χα&έβτηχεν εις έμϊ).
CLXXXI 13 (ρ. 232) άγαλλιαόόμε&α — ώ<? φωσφόρος τρέχων έχ
τροπιχοϋ λύπης χειμερινής προς θερινής άγαλλιάόεως τροπιχον: die
Hs δεριόμοϋ) also &ερι(νή)ς μ ο ν. — 25 όημειώόει τί&ει τους
λόγους αυτούς9 xal ει μίν εύχάς ύπολάβης αυτούς, βτέργομεν ει δ9
όμφάς [εράς xal μνΰτήρια Κυρκχχά μετ9 αίδονς, ούχ αναβαλλόμενα'
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ειτ' αν&ις προμαντεύβεις έ% έννοι&ν άγα&ών ύνμβαινονβ&ν αρετή, α
λέγεις ημείς δη ουκ &ν ποτέ εϊπωμ,εν, καΐ έ>ς αν διάκρινες όννε-
λων ειπώ φιλήΰομεν: die Hs dl· (st. δη)] 1. ε t τ αν&ις προμαντεναεις
έ% έννοι&ν — αρετή (α λέγεις, ημείς δΐ ουκ αν ποτέ εϊπωμεν),
καΐ ά>ς αν διάκρινες (βννελων ειπώ) φιλήόομεν.
CXCV 9 (ρ. 241) κατά την πάλαι περιΰτεράν τα μετάφρενα της
ελπίδος · χρνόώόομεν καΐ πρbς την νοητον κι ωτbv τον Θεού, την
προόενχήν δηλαδή της ελπίδος, την άγα&ήν άγγελίαν δι
εναρεότήοεως της προς τύν νοητον Νώε, Θεόν, &ς κάρφος έλαίας
άντιπροόφέρωμεν άρίότου γαρ 'όντος καΐ μερικής ευωχίας, επειδή
^γάρ^ έκτος 6ον ovt v ηδύ κα&έοτηκεν εις έμε', άγγελος έπέατη χαράς
καΐ &είαν έπιοτολήν — προς ημάς διεκόμιοεν: γαρ war nicht zu tilgen,
hnlich z. B. CXCII 2 έπεί mit gleich darauf folgendem γαρ; 1. πρbς
την νοητήν κιβοτον τον Θεον την προβενχήν, δηλαδή της ελ-
πίδος την άγα&ήν άγγελίαν, δι εύαρεότήαεως etc.
CXCVin 16 (ρ. 244) αλλ9, 5περ <εϊπον>, ως έκείνοις το άναγκαΐον
την διάζενζιν Ιφερεν αν — , οντω καΐ εν ήμΐν το άναγκαΐον, πάλιν
ειπώ, την άναγκαίαν διάότααιν — έπήγαγεν: ich erg nzte είπον (cf. 8).
CXCIX 8 (ρ. 244) τι το δια των χνδαίίον % τον χνδαίον 6ωτη-
ρίαν καΐ φνλακήν άπολωλεκέναι τον λόγον κατά τον λόγον; καΐ τοντο
λόγος, οϊμαι, ό τον θεον καΐ θεός ημών καταμέμφηται: 1. άπολω-
λεκέναι τύν λόγον καΐ τα τον λόγον ; etc. — 16 (ρ. 245) άντηλλαζά-
με&α γαρ των καλλίστων τα χείριστα καΐ δεδώκαμεν λόγον καΐ
ώνηβάμε&α τον χρνόόν, το έλεν&έριον της ψνχής είς δούλωόιν νλης
προβεφαρμόόαντες, καΐ γέγονεν ή τιμής αφορμή άφορμίας δια το
αλογον πρόξενος. Τις ταντα πρbς τάς βίβλονς, έρεϊς, τις έζαγγελεϊ
τάς υπομνήσεις;; 1. ατιμίας st. άφορμίας und έρεΐ (προς τάς βίβλονς
έρεί, τις etc.), — 28 δεαμονόιν ot κάπηλοι (οΰότινας δ k τούτονς νπο-
ληπτέον) το νοερόν: 1. δη. — 30 έκπερατώόεις τ&ν αύτοΐς βονλητ&ν:
die Hs αν = αυτών, was auch m glich ist. — 53 (p. 246) πρbς &
την ημών ρώόιν καΐ πεποί&ηόιν της αγάπης μετά αξιωμάτων τηλε-
φαν&ν έπιδέξαό&αι δνόώπει 6νν ήμΐν λιταξόμενος το &εΐον: 1. έπι-
CG 1 (ρ. 246) π&ν δ τι πράττει βροτός, εΐ πρbς έπιβτήμην άναχ&%
προς τίνος, δήλειαν απολαβή την κλήόιν. Τω γονν έρωτιωντι καΐ
ατρατηγονντι πρbς έπιβτήμας έ&οαζόμενα τα πραττόμενα &ήλεα αν
εύρε&ωβι κατά την 6ημα6ίαν. Ό τοίννν ατρατηγ&ν τω πρbς έρωτας
βλέποντι ερωτικώς μάχεται, δ #' αν ερωτικώς διακείμενος εκστρατεύει
κατά τον βτρατηγονντος (6τρατηγικ&ς>, έπειδήπερ πρbς έρωτας
εκείνος ουκ ενορά, ml τ% καταλλήλω τε καΐ έ% f ov 6τρατηγία καΐ
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έρωτοληψία αντιμάχονται τα επόμενα* κατ άμφοΐν γαρ το δι* 8 ή
ότρατηγία xal ή εξής. Ει γονν etc : ich erg nzte οτρατηγικ&ς; 1. ή
βτρατηγία καΐ ή εξ ης (sc. κόρης) (έρωτοληψία). Ει γονν etc. —
14 (ρ. 247) μη δ9 αν χατεπαιρέΰ&ω της &ατέρον ή πατέρος: 1. ή
πατερό ν. — 21 τους βαρβάρους — περιάξω περιδεδεμένονς — ονοτινας
δ£ τοντονς ύποληπτέον, είτε δεαπότας είτε xal &πο6τάταςι die Hs
δει, 1. δη.
CC1 7 (ρ. 248) xal 6ε έρρωμενον έρρωμενον νίκης εντελέχεια
δαρρόύμεν άξιώααι ημάς κατιδειν: 1. έρρωμενονς (mit ημάς zu
verbinden).
CCII 10 (ρ. 248) έχεί&εν γαρ ονχ εχφν6ις βοτάνων, 8τι το iiti-
λάμπον άχά&εχτον' έν&ένδε ον νοημάτων έπιβολαί, ΰτι το Βονλγαριχύν
ημάς [δια της δειλίας] δλοβχερώς χατεζήρανεν. "Ο&εν τί λέξω πρίν
χα&όντες των αρκτικών πα&ήαεις τ% αΐόχρότητι τ&ν βαρβαρισμών,
νυν δ^ ταίς έχχανόεόι xal ταΐς έχχνρώαεόι της έπι,ρρεονόης χατοίνον
νλης τω £&νει έζιχμαό&έντεςι ξηροί διττ&ς έγεγόνειμεν xal ψν-
χρότητι xal &ερμότητι, τοίς έναντίοις πα&αινόμενοι το δμότροχον:
Festa „verba δια της δειλίας valde incerta^; ich schlage δια της βαρ-
βαρότητος vor (cf. l ταΐς Βονλγαριχαΐς χατεψνχράν&ημεν βαρ-
βαρότηόιν, 26 χανοίς ηλιακή xal βαρβαρότης Βουλγαρική); Inter-
rogationszeichen nach έζιχμαό&έντες ist zu tilgen und nach λέξω zu
setzen. — 39 (p. 249) τάς λώπονς §ίπτον6ι: 1. τους oder λώπας. —
45 [βονλενόμε&α] τ% φλογΐ την αότεχτον έμβαλεΐν xal πνρχαΐάν
ανάφαι τοις χτήνεοι: viell. [βουλευόμε&α] τη φλογΐ την (φλόγα την)
&6τέκτον. — 57 ^πτόντων τους όιότονς, τάς άβπίδας βαλόντων
χάτω&εν: 1. βαλλόντων.
CCIV 84 (ρ. 253) που γαρ αρχών 6 άγωνιαάμενος μετά την τον
ε μου πατρός τελεν[τήν $ 6] δονλος ύπηρετήόας ^ τον αίματος 6
ουναπο&νήβκων;: ich habe ^ ό miterg nzt. — 109 (ρ. 254) τ(ς δίκαιος
κατά δν6ιν ως άδικος 6 Τορνικης; τις ανδρών εν τοίς πολεμοις
ως aύτbς χ αϊ ψοφοδεής] τις το φρόνημα βταδηρος ως αυτός ενηδέατα-
τος;ι viell. τίς άνδρ&ν (ανδρείος) εν τοις πολεμοις ώ^ α ν το ς
(δειλbςy xal ψοφοδεής;
CCV 18 (ρ. 256) δω γεωμετριχώτερον τάς αποδείξεις 6οι ποιηόά-
μενος ταύτα βοι ζείπον, 6if> δΐ ας λήμματα τα δεδεγμένα [λ£-
λεγμένα?] παραλαβών xv ixbv ανάοτηαον το θεώρημα, έπεί τοί γ ε
εδραιότατον xal ΰτερεώτατον [καίπερ] έΰτΐ τούτο: so wird man wohl
die L cke in der Hs zu erg nzen haben; st. καίπερ setze ich πάν-
των ein.
CCVI 9 (p. 257) τούτο δε γε τι έοτιν άλλο ή γε κοινότης, ή γ ε
xal ονοιότης, ή γ9 εϋχλεια, f) γε xal έξις [πειβμονής], ή γε και
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δμοψυχία, ή γε παν δ τι ένωτιχον xal 6υvδετιxbv χαΐ εΓ η άλλο
φιΑοβάφως βννδέει etc.: Festa: „πειαμονής scripsi: verbum evanuit
in codice, sed olim πειΰμος mihi videbar legere"; viell. δεβμός. —
13 εΰτ&ΰαν αρά τα μ^ν ημών εν ήμιν, τα dl των αλλότριων χαλά εν
ήμίν, [ίνα τα] τοις αλλότριο ις χαΐ ήμΐν άγα&ά r ε χαΐ αΐοχιβτα τα μ,ΐν
δραπετεύόωΰι τα δ$ 6υνει6ελ&ωοιν: ich habe τα miteingesetzt.
CCVII 2 (ρ. 258) πο&εϊς δε, ω τέχνον Μονζάλων, Ζπερ εν δέλ-
τοιβι χατέχεις χαρδιαχαΐς* χαΐ τι &ρα τούτο; εκείνο δε έβτιν υπέρ
πνεΐς ως ξωήν: πο&είς? (cf. 10 %νχερ 6ν πο&εΐξ &ς πνοήν). —
23 (ρ. 259) τω — των εξαίρετων έζαιρέτφ χαΐ τω διόλου τοις έμοις
δλοις ύλιχως δλιχών άλ[η&ε6τάτωζ] φωνω: 1. άλ[η&ε6τάτω], von
welchem Superl. δλιχών abh ngt; άλη&εβτάτω verlangt brigens auch
der Artikel τω vor διόλου.
CCIX 32 (p. 261) γέγραφα, ίνα τ% έχ των χαρνχενμάτων χαΐ των
τροφών ήδον% την, λογιχήν ταύτη» μ£%ΐϊς xal έπιότημονιχήν πρ^ την
χατανόηοιν ανέλ^ζ του έχονρανίον ίχείνον ίίρτον: 1. μίζας; oder
έπΜτημ,ονιχ'ίιν <x«i> προς etc.?
CCXIII 6 (ρ. 264) τω τελείω του άρ&μοϋ την τελιχότητα της
ημών αγάπης δειχνύντες αύτω χαΐ — τω διαφόρω τω των χρημάτων
το άει&α,λΐς xal ποιχίλον της τηλίχης ημών Ιοοψνχίας χαΐ ευζωίας χαΐ
παντοίας Ιν παοι δια τb χοινον της έζάδος τω τελείω xal της
δεχάδος. *Λρ* ουν εν άρι&μώ, εν χρω μ άτι, εν ύφάοματι τριττήν
έζάδα τ% ημών μονάδι της αγάπης πεπόμφαμεν: L χρωμάτων und εν
sta c ίή α<ύ>τό <Υί>> xoivbv (oder εν πα6ι δη το xoivbvT).
CCXVI 18 (ρ. 269) τοίννν οΰν xal ημείς — άπαρι&μούμενοι 6νν
έμοί κατά πολλαπλαοιαομον χνχλοειδή xal όφαιροειοή, xal
άποχαταοτατιχήν εν έμοί την επανάληψιν Ιχετε: 1. ύμεΐς, tilge das
Komma nach όφαιροειδή und setze nach πολλαπλαόιαόμόν (cf. 10—12).
— 45 προς το 'ΛχλαΟΒρύν χατοννεύβαντες, αλλ9 ούχ ως άχλαπι-
δοχονβαλοϋντες αλλ9 ως πρbς μαυρομματούόας βλέποντες: Festa,
der χατανεύόαντες schrieb, bemerkt: „cetera non intellego"; &χλα-
πιδοχουβαλοϋντες = χονβαλοϋντες άχλάπιδα, μανρομματονβας =
μαύρα 'όμματα sc. έχούόας. Was 9Λχλaδερbv betriflFt, cf. 'Λχλαδερή—
'Λχερδάης in meinen Unedierten Inschriften von Mytilene (Leipzig
1900) S. 24.
CCXVII 14 (p. 272) έωράχει,ν γαρ έγω τους νέονς νννί, ονς έχ
της έμης τε&είαης όχολής εν τ% Νιχαέων ή <£ν νωρίς ή oder δ να ς ή>
νιχοποιός μου έβλάότηόε xal ήγαλλιαόάμην: 1. oig; das Erg nzte ver-
langt der Sinn (Festa Ind. p. 378 „ή νικοποιός μου sc. Mater Dei?"),
die ζυνωρίς (oder δνάς) ν ιχ ο ποιος ist Σεναχηρείμ Μιχαήλ und Άν-
δρόνιχος Φραγγόπονλος (die Adressaten), Lehrer, jener der Rhetorik,
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dieser der Poetik. — 88 (p. 274) την. της βασιλική διαίτης έκτελή
ύπήρεσιν βονλόμε&α: die Hs νπήρε = ύπηρεσίαν?
Append. Ι 47 (ρ. 280) προς τους ίδιους πρίν ορούς Σπάρτί} καΐ
Λόρατι την — γήν (άφωρι^σάμην: σπάζ^η 8}ρτι καΐ δόρατι?
(σπά&γι und δόρατι auch Papadopulos).
Append. ΠΙ epist. Π 18 (ρ. 293) 5ποι 81 το πρόσλημμα το Κν
ριακον έγνωκως σνναννψοΐς καΐ αύτύς δ προσείληφας ταπεινόν, καΐ
μέλος κρίνει τb τιμιώτατον δια τοντο &ανμαστος ει: 1. ταπεινόν
καΐ μέλος κρίνεις το τιμιώτατον, δια τοντο etc.
Epist. ΠΙ l (p. 294) 6 μίν καιρός απαιτεί τδ ήσνχον προσεΐναι
τοις κατ' έμΐ καΐ οις έπήγγελται δια βίον τοντο φέρειν παντός, το δ$
τή§ 6ή9 &εοειδε6τάτης φνχής έλκνότικώτατον εις προβκύνηόίν τε καΐ
προβομίληοιν ήόνχάξειν πεί&ει την δύναμιν τον καιροϋ* καΐ Λρbς
αλλονς μίν τον νόμον τηρ&6&αι διακελενεται χαρ ημών, πρbς αυτό
δΐ τα νπΐφ νόμον δεικννναι ως υπερέχων των Άλλων καΐ νιάρ Απαν-
τάς: L ύπερέχον (vielmehr erwartete man πρbς αυτόν, sc. den
Adressaten, und υπερέχοντα).
Epist. IV 17 (p. 295) εκείνον γαρ έμιμήόω, καδόοον έζάν, τον εξ
νψονς των ουρανών εΙ$ δοϋλον κατελΰόντα μικρόν ή πληδύς των
ύπερκοόμίων δννάμεων τοντο το δεαποτικον έργον ύπερε&αύμαοε, την
πρbς τbv εύτελέότατον δοϋλον τοόαντην άγάπηόιν, την τοόαύτην S ι
αυτών 6νγκατάβα6ινι 1. δι αυτόν ανγκατάβαβιν.
Epist. XXVI 30 (ρ. 313) ουκ αν είποι τις καίτοι των μήπω
κατειλημμένων μη δεδννημένων γεγενήό&αι βονλομένον θεον:
ich lese τις και τι — μη δεδννημένον (dies mit Festa).
Epist. XXVn l (p. 314) τον Φεόπτον Μωΰέως — τδ παράγγελμα,
μάλλον δ$ τον εκείνον άγοντος τε καΐ όοφίξοντος πνεύματος έκεΐ&έν
ζτε) τα ς των άγνοονμένων διασαφήσεις, 8&εν aC της υποστάσεως
άρχαί, &εσπίζοντος: ich erg nzte τ ε. — 72 (ρ. 316) μήτε τον Πατρός
νφεσιν της αξίας ύφισταμένον τω λεγεσ&αι τα πάντα ποιειν δια τον
λόγον αυτόν καΐ Τΐον; πως γαρ μήτε τον μονογενονς έντεν&εν
έλαττονμένον: 1. Τΐον (πως γάρ$ μήτε etc.
Epist. ΧΧΧΠ 19 (ρ. 321) άετιδέσι τοις ώκνπτέροις καΐ πετοϋσι
προς ούρανόν: Bury (Byz. Z. VI 582) hat in der Hs richtig ύψιπε-
τοϋσι (Festa πατοϋσι) gelesen (und άετιδεϋσι verbessert) = Festa
Addenda p. XI; die Vermutung πετώσι (Papadopulos) ist also berfl ssig.
B.—Korrupt sind die Stellen: XTTT 3 p. 17 (ότι δΐ — μη δννάμενος;
man erwartet δύναται, doch cf. CXCIX 4—5 Άτι — έκλαμβάνοντες st.
ότι — έκλαμβάνομεν}, XLIV 18 p. 56, LXTTT 2—3 p. 92, LXXVII 37
p. 104, LXXXVII 60 p. 115, CIX 16 p. 151 etc. etc. — Eine sichere
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Heilung vermag ich gegenw rtig an diesen Verderbnissen nicht anzu-
wenden; in manchen Fallen wird man vielleicht mit Textl cken in den
betreffenden Hss zu thun haben; auch die Vermutung, Festa k nne sich
in der Entzifferung mancher Lesarten geirrt haben, bleibt nat rlich
nicht ausgeschlossen, — Verkehrt ist die Interpunktion auch an vielen
anderen Stellen; ich begn ge mich zu erw hnen: V 16 p. 8 (αυτούς*
st. αυτούς,), VI 42 p. 10 (παράπτωμα, st. παράπτωμα,), VJJUL 5 p. 11
(καλλίότης, 6ής st. καλλίστης 6ης), XVII 3 p. 22 (ηύφράν&ημεν st.
ηύφράν&ημεν,}, XLV 68 p. 62 (δοκιμάξονόι,' st. δοκιμάζονοψ, CXI 36
p. 120 (υπακοή, st. -foraxof};), XCIX 60 p. 135 (ιίνναζον, είς), CXXffl 32
p. 173 (ει δ9 ovv, οι ταύτης φρόνιμοι, εΐπερ ον προόαρμόβονόιν ως
άνάζιον ταύτνι αυτόν' αλλ' ονν καΐ όντως νπηρετήόω ταύτη st. ει δ9
ονν ot ταύτης φρόνιμοι, εϊπερ [Wiederholung von εΐ δ9 ονν] — αυτόν,
αλλ9 ονν etc.), CCXV1 15 ρ. 269 (&ρχήν. st. αρχήν,) Append. ΠΙ
epist. XXVII 75 ρ. 316 (δνομάξεό&αι; st. ονομάζεσαι) und 78 (εΐβιν
st. είόιν^) etc. etc. Leicht l fst sich der Eindruck gewinnen, der Heraus-
geber habe sich allzu sehr an der handschriftlichen berlieferung fest-
gehalten; die Interpunktion aber der byzantinischen Kopisten ist keine
Interpunktion.
C. — Aus vielen Gr nden berfl ssig scheinen mir die vom Heraus-
geber an folgenden Stellen entweder faktisch angewandten oder auch blofs
vorgeschlagenen nderungen: XX 16 p. 26, XXVI 5 p. 36, XXVH 28
p. 37 (τον φοινικον της αμαρτίας χα&αριεύβας, Festa φονικού;
LV.41 εκ τον φοινικον της άμα&ίας χρω ματ ιό μου είς έρίον μετα-
βληθείς — καθαρότητα), ΧΧΧΤΤ 28 ρ. 42, XXXV 5 ρ. 43, XXXVI 34
ρ. 45, ΧΧΧΤΧ 21 ρ. 50, XLIV 11 ρ. 56 und 39 ρ. 57 = Addenda
ρ. 100, LXXVHI 6 ρ. 105 und 16, CXI 21 ρ. 120 (πνρινολα£εύνονς
πλάκας, Festa πνριλαζεντούς, das Eompositum ist echt Theodorisch,
keineswegs seltsamer als viele Monstra des kaiserlichen Geistes), XCIV 9
p. 126 (&ρτι,&6αι,, Festa „immo άρτιαόαι", im Index p. 345 άρτιονν),
CIX 96 und 114 p. 153 (διδόαμεν, Festa δίδομεν; zur ckgezogen im
Indiculus p. 414), ΟΧΙΠ 21 p. 57 (zur ck in den Addenda), CXVI 25
p. 163, CXX 3 p. 167 (κεκατήργηκα, Festa κατήργηκα; cf. CCIV 68
κεκατηντήκειμεν), CXXII 14 p. 171, CXXV 60 p. 1.76, CL 7 p. 214
(memoriae lapsus in Zitaten sind nicht selten), CXXXQ 6 p. 186,
CLm l p. 216, CLXI l p. 220 (wieder δίδομεν st. διδόαμεν der Hs),
CLXIX 2 p. 223, CLXXIH 28 p. 226 (ει dl· %ετά0ει,ς, εύρήαεις &ν εν
καβι ταϋτα, Festa ενρήοείζ ονν εν itatii] Fut. mit &v ist keine Selten-
heit auch bei Theodoros, h chstens k nnte man an εύρήιΤβς denken),
CLXXV 7 und 10 p. 228 (αΙτ& tot,, Festa ahn <tt; Vm 22 πάντα <sot
$ντα>ς αΙτω und hnlich oft), CCV 2 p. 255, CCXIC 18 p. 265
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(ά6τε£κ*μα, Festa άοτέιύμα), CCXV 5 p. 267, CCXVII 40 p. 272,
Append. ΙΠ epist. XVII 23 p. 306, XXVI l p. 312 (ει πτερωτός ην
[d.h. εΐ πτερωτός ήδννάμην είναι], %&ελον τούτο νυν είπες ποτέ]
Festa Add. „1. εΐ πτερωτός ί\ν (sc. ει = εϊ&ε)"; ich glaube nicht),
ΧΧΧΤΤ 50 ρ. 322, ΧΧΧΤΤΤ 53 ρ. 327 (αΐκιβταΐ st. οίκιΰται) und 81
ρ. 328, Append. IV 53 und 60 (τελματίαι, Festa τελματιαΐοι; cf. τολ-
μητίας, τραυματίας, χαβματίας u. dgl.) p. 332.
D. — Was des Kaisers sprachliche Einkleidung seiner eben nicht sehr
klaren Gedanken und die Benutzung des reichen Wortschatzes (dar ber
ein anderes Mal) betrifft, so sehen wir uns eine Erscheinung entgegen-
treten, welche auf dem ganzen Gebiete der byzantinischen Litteratur
zweifellos einzig und allein dasteht. Am eigent mlichsten ist bei
Theodoros die Syntax, ein wahres litterarisches Unikum seine collo-
catio verborum; sie h ngt offenbar mit dem ganzen Charakter des
Mannes eng zusammen, und „auf seinen Charakter .. ist.. von .. starkem
EinfluJs .. sein k rperlicher Zustand. i geblieben" (Heisenberg a. a. 0.
p. 213). Zwar ist es recht interessant, die h ufig, oft auch h bsch,
erhobenen Klagen des Kaisers ber seine Krankheit (Epilepsie) zu
lesen und die Verspottungen der kaiserlichen rzte in ihrer Reihe zu
verfolgen (ein Arzt soll άριστος βροτολοιγός epist. XX 32, alle zu-
sammen ανόητοι βροτολοιγοί ep. XLV 65 sein); nicht minder interessant
ist es aber, die Ungeschicktheit in der uiserung der Gedanken von dem
Autor selbst zu erfahren: τα δϊ εν όνντάζει δνόεντακτα, εΐ καΐ ως
άτακτα φανώβι, ΰαύμαόον heilst es in einem Briefe (LVI) an Georgios
Akropolites, und gleich darauf wird uns der zerreibende Wortschn rkel
aufgetischt: τω τοί γε καΐ το τον ενεργούντος (sc. βροτού) 'ότι Ιργον
βλέπων (der Gott) ότα&ηρον όνναρήγει 6 Ίβχνρος ως πλάότης τω
πλάόματι (!!). Das Labyrinth l st sich folgendermafsen auf: τω τοί γε
καΐ βλέπων Ζτι το του ένεργοϋντος ξργον οτα&ηρον (sc. έοτΐ) ανναρήγεί
6 Ίΰχνρός etc., oder auch: τω τοί γε καΐ βλέπων το Ζτι ΰτα&ηρον
(= το βτα&ηρότατον) Ιργον τον ενεργούντος βνναρήγει ό Ίόχνρος etc.:
wie es dem Kaiser beliebig gewesen, dies w fste uns er allein zu
sagen. Zwar hat Festa schlechtweg an ατέ (st. ort) oder an βλέπει
(st. βλέπων) gedacht; mit wie viel Recht, davon legen ein unstreitbares
Zeugnis zahlreiche Stellen ab, von denen ich unten eine kleine Auslese
vorstelle: Theodoros selbst gesteht zu, άχαρις ταΐς γραφαΐς, άνεπιτ^δειος
τοις νοήμαβι zu sein, CXXI l p. 67.
III 19 p. 7 S ία των 6ων πρακτικών αρετών τε καΐ ή&ικ&ν.
VII 5 ρ. 10 ή ημετέρα βραδντέρα ύπόβχεόις γέγονεν.
νίΠ 30 ρ. 12 τραφήτωοαν γονν οί έκπνέοντες αύτοΐς (sc. τοις
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χρι&ης μεδίμνοις) τω λιμώ ίπποι (αντοΐς mit τραφήτωσαν, τω λιμφ
mit έχπνέοντεςί).
XL 31 ρ. 52 το κατά π&σαν σφαιριχον έπιτηδειότητα (= το κατά
π. έπιτ. σφ.).
LXV 6 ρ. 94 εις δι/ χαΐ έ% ον ήντλησε μίν πολλά χα&αρότητος
νάματα τε&άρρηκε δ$ λίαν εΙχότως\
LXXXIII 21 ρ. 110 έλχτιχήν τίνα προπέμψας χαΐ άνιμησάμενος
ημάς πρbs tty αυτόν ύπαντήν αυτόν δύναμιν (αυτόν δύναμιν mit
έλχτιχήν τίνα προπέμψαςΐ).
XCIX 52 ρ. 135 μηδϊ τ% των αντιπάλων παραχώρησες, ω πάτερ,
ψυχήν τον 'όντως avd-ρώπον 6ννελεν6ει τον 6ον νΐον λνπήόαί τι =
μηδ% τη των αντιπάλων όννελεναει παραχώρησες, ω πάτερ, ψνχήν τον
ΰντως άν&ρώπον, τον 6ον νίον, λνπηοαί τι.
CXXI 11 ρ. 168 μη καϋύ φιλόαοφον γινώαχοντα έμαντον = καθο
γινώόχοντα έμαντον μη φ.
CXLm 31 ρ. 203 τους της Έχχληόίας γοργούς τε χλνξοντας νμας
όφ&αλμούς την άληδινήν φανοιν ένοπτριό&ήναι αΐτώ.
Offenbar hat man es nicht mehr mit einer einfachen „collocatio
verborum artificiosior" zu thun, und ich mufs bedauern, dafs der
Herausgeber der in den Hss berlieferten Wortstellung sehr oft zu
Leib gegangen ist, gewifs nicht in der Absicht des seltsamen Autors.
XVI 4 p. 22 εύχήν δωρεϊται το δμοφνίς τούτον τω βνμφνεΐ (Festa
τω τούτον βνμφνεϊ).
XXV 10 ρ. 34 έχ της των πάντων έχειν περιουσίας Ιφεοιν εισφοράς
(περιουσίας Ιχειν).1)
XXXIX 69 ρ. 51 το προς τους άσαρκους δαίμονας, νίχης ηχώ,
ένυάλιον (έννάλιον, νίχης ηχώ).
LXXTTT 3 ρ. 100 προσάγει xal γαρ τα της ήδη εκφράσεως (Ϋ$η
τα της έχφρ.).
LXXXFV 10 ρ. 111 των σνστησάντων χύχλων αυτόν λν&έντων
(αυτόν χύχλων).
LXXXVII 15 ρ. 113 ει αρά το πρώτον άτάχτως τάττει, xal σφάλ-
λονται τα δεύτερα (σφάλλονται xal τα δεύτερα).
XC 39 ρ. 118 χατά σχέσιν είλιχρινονς αγάπης δλως της προς
αυτόν (είλ. Άλως αγάπης).
CXI 23 ρ. 120 ei xal φνσιχως δ^ (ει δί xal φ.).
XCII 39 ρ. 123 δταν δΐ ά*ς (&ς δϊ δταν).
CVI 22 ρ. 146 οτ^ εις σννάντησιν της *Λγιωσύνης σον έζειπόντες
πορεύονται (πορ.
1) Eingeklammert habe ich berall die Metathesen des Herausgebers.
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CXTTI 20 p. 158 xav xal το έμον άνάζιον αύτ&ν ύπάρχτ} κατά-
τρνφαν άφιλόοοφον (έμον άφιλόαοφον und χατατρνφαν άνάζιον).
CXXI 41 ρ. 168 εισάγει υμάς εις την περιφανή ταύτην έότίαν τ}
ον, ήβπερ έμΐ ^ άποχρούεται (έατίαν, ήβπερ έμϊ αποκρούεται, τ) ου) und
49 ρ. 169 άρίβτω πλονόίω χατατρνφατε; οΐμαι δη πάντως, η μάλλον
πολυτελώς εύχομαι (τ) μάλλον εϋχομαι πολ.).
CLXXIII 24 ρ. 226 xal ή αρά τροφή ου φ&είρει τον νουν (χαι ή
τροφή αρά).
CLXXXn 12 p. 233 πάντα μίν πρίν ύτερχτά — τα νυν δί φίλα
(πρίν μίν).
Etc. etc.
Ε. — Dagegen schwerlich zu rechtfertigen ist der Konservatismus
in anderen Dingen. In dem Texte und im Index findet man άλεζητή-
ριον neben άλεζιτήριος p. 388; άπαρταν (άπήρτη6ας) einmal st. άπαρ-
τιξειν (h ufig) p. 343, άργεία einmal (αργία sehr oft) p. 345, sogar
LXXXVIQ 4 πραγματιών (auch im Index p. 387) st. des h ufigen
πραγματεία, lauter wertlose lotazismen-Schreibungen (cf. auch XCIC 79
έγχα&όρμηόον — lad. p. 355 έγχα&ορμαν, L 24 διαβτείλει, XLIV 25
ΰταν — πταίει, Append. IV 38 ήόχατωνύμιοεν — Ind. p. 363 έβχατω-
ννμίξειν); sonst liefse man sich gern auch X 26 προζενέόοντες —
LXXVJLJLl l προύζένιόε (Emend. προζενήόοντες — προύξένηόέ), sogar
CLXXXVIIL 13 χολαφήόαντες (Emend. χολαφίόαντες) gefallen.
XIV 21 περιχαλύνας — περιεχάλννας („aor. έχάλννα fictuin videtur
falsa verborum Ιγγειλα [ήγγειλα], ίότειλα analogia^); XGI 66 χαταχαλ-
λύνας (Cod. χαταχαλύνας), 60 das sichere χαταχαλλννεΐς (Cod. χατα-
χαλύνεις). — Konsequenterweise ist ξφογόνος — ξωογονεΐν gedruckt,
einmal in den Emend. zu XXTTT 82 (ζωογονούν) notiert „1. ξφογονοϋν",
dagegen ξωγράφημα — ξωγραφήματα, wieder XXXVI 73 ληρφδήματα
(auch im Ind. p. 374; wo man auch ληρωδέατερον findet, CXXXI 21
und CLXXXVin 3 ληρωδέότερον richtig). XXIV 10 πραότατης, da-
gegen im Ind. πραον — πραότης; so schwankt die Schreibart zwischen
βωξειν (έπανααωζεται im Texte, έπανααώζεό&αι im Ind.) und βώξειν, etc.
F. — Falsch sind im Index: p. 339 άμφίον (im Texte αμφίων),
341 άν&οβμίον (im Texte άν&οβμίον] notiert in Viz. Vrem.), άβχλη-
πιοϋβι (παιόΐ) 346 „(fort, άοχληπιαόι"; richtig im Texte ge ndert in
Άβχληπιον παι6Ϊ), (αόματιχάϊ) νεανίδες 346 und 378 (im Texte νεανίδες
und νεανίδων), αστρονόμοι 346, ανδάδως 347 (auch im Texte, die Hs
αύ&αδώς·9 notiert in Viz. Vrem.), γεεννη 349 (im Texte γεέννης),
γοητεία 350., διανοίγννό&αι 352 st. διανοίγεσαι, είρηνάρχος 356 (cf.
πολέμαρχος), επήρεια 361, έπίβταβ&αι — έπιότήόεις „perpendes" 29,17
(έπιότήβεις geh rt nicht zu έπίβταμαι — έπιότήοομαι, sondern zu
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έφιοτάναι = προαέχειν·, die Stelle lautet πολλά tiov oa, tl
τα έγκώμι,α), ζωάρκεια 364 (im Texte ζωάρκειας), χάματα 369 (im
Texte καμάτων), κατενοδείΰ&αί 370 (im Texte χατενοδον; notiert im
Viz. Vrem.), χλήδων 371, μακάριον 375 „utinam" (in der betreffenden
Stelle heifst es μακάριον δι, ει xal ημείς — έκοινωνονμεν; sollte das
W. utinam bedeuten, so erwartete man μακάριον [= μακάριν, μα-
κάρι] δΐ xal ημείς — έκοινωνονμεν, ohne «/), νωχελεέα 379 (im Texte
νωχελεία), φοινίκων 401 (im Texte φοινιχον), φναιόλογα 401 (die
Stelle lautet έπονται γαρ τοις φνϋιολόγοις τούτω ot δάτεροΐ), %άαχειν —
χεχηνήναι (st. χεχηνέναί,, im Texte χέχηνεν\ Μάνδρια (auch im Texte,
die Hs Μανδρία) etc. — In den Addenda zu p. 340 „άμνημονενειν
158, 2", w hrend im Index p. 340 das richtige „άναμνημονεύειν 158, 2"
steht, im Texte άναμνημονενβας — άνεμνημόνενβεν. — Ohne Grund
sind die W. ζαρκονλατος, κι,βονρίάριν, όψαρα (1. όψαρας), χομποματίτζιν,
χουτζεν&ήτω etc., Μερκούρης, Παδνάτης etc. mit ? versehen.
G. — Die Ausgabe ist leider auch durch Druckfehler entstellt;
viele sind in den Emendanda berichtigt, ich habe gegen 80 gefunden,
welche dem Herausgeber entgingen. CXXXV 20 κονοειδή steht auch
Ind. p. 372, CLXXXII 4 εύρροοτία und CXCIV 20 εύρρώότω (richtig
im Ind. p. 364), CCIV 31 άνωμαί[εί]ας, Append. ΧΧΧΤΠ 95 προβεηι-
δεδώο&ω (in der Hs das Richtige; s. die Pufsnote), Append. IV 4
(πλέος) st. (πλέως). Index p. 361 έπερριφήναι st. έχιρριφήναι, (im
Texte έπερρίφημεν) etc. etc.
Mit meinen Emendationen und Bemerkungen habe ich weder den
Wert der Publikation noch das Verdienst des Herausgebers abschw chen
wollen; sollten dieselben vom Herrn Verfasser zum Nutzen einer zweiten,
notwendigen Ausgabe verwendet werden, so w rde meine Besprechung
der Princeps das Ziel erreicht haben.
Saloniki. P. N. Papageorgiu.
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